Results complement and “得” complement by 徐 国玉 & 洛 勇平
引言
言是音、、法、修辞及其用功能不断展且愈加富
完善的表	思想的符号
｡ 大量的研成果表明：言个符号
有
相平衡性的特点｡ 就法
来, 某旧的法形式功能生改或
消失，往往会伴随出一其相的新的法形式功能来｡ 例如
古的使句意句的消亡, 其功能相的 使…… ……
……等形式的出等｡ 一新形式的出, 往往伴随一意上、
功能上之相的新形式的出, 如 把字句 被字句的出演
 ( ,1989 祖麟,1990 !子",1995 何#南,2001 朴香$,2010
%景先,1980 董志&,1989 石毓智 李',2001 唐(明,2002 )延俊,
2010) 等｡ 一法形式的存在往往伴随其相的一法形式
的存在, 如主句*主句, 有+,形式无+,形式等｡ 外, 同一
法成分内部的成-之., 在意功能上有的/至在形式上也既有相互
立但又相互充各司其0的一面｡ 如主成分中的施事主受事主,
1成分中的施事1受事1, 本文要23的4果 得字
等｡
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4果“得”字
： 
 概括 体 客5 主5 未然 已然
考察法的史展可, 个法的子	
不是生来的
法形式, 它也是法展到一定段的物｡ 尽管大家于果
 得字的萌芽最完成演的看法分很大 (余健,
1957 王力,1957 尹玉,1957 建国,1959 祝,1963 潘允中,1980
愚,2000 胡敕瑞,2005), 可是者都是展到一定段的物
是没什疑的｡
 !利 [2002] 指出："#的形成展是史上的重大$｡
它%的出不&'周秦的句法#(来了重大的改, 甚至可)从根
本上改了的原来的面貌｡果 得字的出*致了
之有+的一些法形式功能的出, 大大地,富了的表力｡
把果 [-括./0向]  得字12一下, 可
者在形式意3、功能上4有下一	列的立
一的特征：
1．前者意3概括，后者意34体；
2．前者意3客5，后者意3主5；
3. 体上，前者未然，后者已然；
4. 前者的独用功能弱, 后者的独用功能6｡
下面逐一展789｡
一
概括和4体是事物矛盾的个方面｡ 概括和4体是人%:;和把握事物
的<基本手段, 言是概括4体的表=形式｡ 果和 得字
分>是概括4体的表形式之一｡ 概括的表=?@, 4体的表=A致、
生"｡ 言如果只有概括而没有4体, 或只有4体而没有概括是B想像的｡
果的形式?C，例如 Ｖ完，Ｖ好，Ｖ掉等都是一个D的
形式, 或者是"D, 或者是形容D｡ 得字的形式EF常GH，既有
CD、短形式，也有C句和G句形式, 甚至可是篇小短文等形式｡ C
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、短、句形式的不必例, 多重句形式的, 例如：[	
者
加]
(1) 三股凌之的力道前后，登打得他肋骨寸断，腑碎
裂，口中血狂	，犹如一
泥般委在地｡ [北大料]
(2) 何大拿一听, 得他气也喘不上来了，大直哈，大
白，光的上津出来了一亮晶晶的油，登之成了
豆大的汗珠子花花地往下，搭拉大肉眼子，眼珠都不会 
了｡ [北大料]
例 1体地描了 他被打后的状, 例 2体地描了何大拿被
之后的状｡ 如果把例 1 和例	果表, 前者可：三
股凌之的力道前后，登把他打惨了｡；后者可：何大拿一
听, 把他坏了｡等｡ 然, 抽象的果不能人一个体而又生
的印象｡
其它的例如 ～完充当果, 表的是 行某个作而到最
!完状｡ 如 吃完，看完，打完等｡ ～坏充当果, 表
 行某个作使"及的事物出#破$、失%等情况｡ 如 吹坏，&坏,
'坏等｡ ～完, ～坏充当果，表的果也都只能人一
个概括的印象｡ 想要人一个体的印象, 其中的重要的手段之一(是使用
得字｡ 例如：
(3) 一个大!果，他吃得一点儿都没剩下｡
(4) "本#他看得就剩下最后一白$了｡
(5) 一百%子&打得没剩一'｡
(6) 台(把")房子的玻璃吹得碎了一地｡
(7) 他把人的面部*得比例失+了｡
(8) 一台很,的-.被他/得唏里01的了｡
当然，我) 得字表得体，并不否*其也有概括的一面｡
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例如：得, 干得好，得妙, 拿得, 拉得等等｡ 但是,
据此不能就地, 同一	
充当果
和充当 得字
的意是
完全一致的｡ 如有的充当果
的	
再充当 得字
, 其意并
不相同｡ 如 好字, 作果
用, 意是完成或到完善的地；
作 得字
用, 是使人意的意等｡ 外, 果
的概括
得字
的概括的表功能也是有的｡
二
我果
是客的, 就是果
只是如地表作行后
出的果, 不好等感情｡ 例如：
(1) 今天的工作我已做完了｡
(2) 人都被了｡
(3) 我一下子就把他抓住了｡
从 上的例句来, 
都是客地叙!了作行后出的果｡
"#是一部分形容	，其本身$有是%、褒&等价'的(断，如 
 )，好 坏，善 ，香 臭等等｡ 那*，由此
+形容	充当果
是否就是主的,？ 先看下列几个例子：
(4) 走条路走了，省了不少力气｡
(5) 昨天多了，把肚子坏了｡
(6) 今天的	
我全都答了, 一分没得｡
(7) 官都把自己的名声臭了｡
(8) 他的夫妻怎相的道理了, 他夫妻最近再
也不架了｡
(9) 个
了, 遭到了大家的一致反｡
(10) 在人的念美了, 原来的乱的情况没有了｡
从上!例子来看，$有是%，褒&等色彩的形容	充当果
也都是客
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地表了事｡
有一个就是, 同一个事物会因人的立	不同, 做出不同的是

、褒等价的断｡ 如有人：件事他做了，有人：他做
了｡ 不是主的？怎个？然同一个事物会因人
立	不同而做出不同的断, 甚至是截然相的断, 但是, 就者本人来
, 他都自己的看法是客的, 不主的｡ 当然, 故意地把
成 , 或把 成 , 当 !｡
我 得字"#是主的, 是 得字"#常$%等感情｡ 例
如：
(11) 中了大, 小李高得都不知道姓什了｡
(12) 听他那一, 我恨得咬｡
(13) 那个地方在富得	人嫉
｡
(14) 他丑得	人吐……丑得世俗｡ [因特网]
(15) 老孩子得出奇, 什活儿都不	孩子干｡ 最果是害
了自己｡
了更清楚地& 得字"#的主性, 我不妨把 得后的'#都
(成)有客性的程度"# *了做+,｡
三
一到-果"#, 一般都会-果"#是已然的, 就是-果是已
./了的, 肯定的｡ 其不然, 在0体上, 我-果"#是未然的, 可
1先用1下事来2明：
(1) 他要的儿没成｡
(2) 工作要做完了｡
(3) 文章上好了｡
(4) 等好的候, 我来取｡
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例 1、 2、 3的果都表作在行中, 最后果没	
｡ 例 4
的 好, 可能有情况：一是儿没手, 一是在的程之
中, 没到最后完成段｡ 据此, 我可把似例 1～例 4 的果
定性未然性果｡
果要表果已	
了, 需要使用助 了或气助
 了, 或使用表示事情已成去的意的副等｡ 例如：
(5) 今天的工作做完了之后, 他就回家了｡
(6) 他要的儿我已完｡
(7) 我早就看透了他的本｡
(8) 有的西都收拾起来了｡
(9) 他一完, 就	身走出去了｡
据此, 我可把例 5～例 9的果定性已然性果｡
果不同, 李定 [1963] 指出：得字的 、形容
表
的事	一般是肯定的、已生的｡因 得字 [可能意的
除外] 本身表已然, 不需要像果那借助助或气助
 了或者使用表示事情已成去的等意的副｡ 例如：
(10) 整个
子得什也没剩下｡
(11) 他吃得的, 可是我得的｡
(12) 打得那个坏家鼻青｡
(13) 小李今天得如兔子般的快｡
在体上 得字已然, 是其表可能意的候｡ 例如：
(14) 什我孕个月, 没看得到胎？[因特网]
(15) 没得好的候, 就拿去恐怕不妥｡
(16) 就要抓得的候, 兔子一下子跳起来, 了｡
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四在体上, 果是未然, 得字是已然, 果
得字的形式功能方面的影	很大｡ 
下述的者的法形式
功能上的差都此有｡
1．果不能接用于句，得字没有此限制｡ 例如：
(1)*我比他吃多｡
○我比他吃得多｡
(2)*我不他吃多｡
○我不他吃得多｡
(3)*王小路有王建做高｡
○王小路有王建做得 [那] 高｡
(4)*王小路没有王建做高｡
○王小路没有王建做得 [那] 高｡
(5)*我跟他一吃很多｡
○我跟他一吃得很多｡
(6)*小李小王做好｡
○小李小王做得好｡
(7)*小李不小王做好｡
○小李不小王做得好｡
(8)*小李有小王做好｡
○小李有小王做得 [那] 好｡
(9)*小李没有小王做好｡
○小李没有小王做得 [那] 好｡
(10)*小李跟小王一来儿｡
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○小李跟小王一得来儿｡
果要用于, 需要用其它手段, 添加状, 或者添加量的成
分等｡ 例如：
(11)*今天的工作, 是我他干完的｡
○今天的工作, 是我他先干完的｡
(12)*汽水弟弟哥哥光｡
○汽水弟弟哥哥早光的｡
(13)*市共成交360.42	元, 昨天放大｡
○市共成交360.42	元, 昨天放大2.5倍｡ [北大
料]
(14)*个楼的模原来小｡
○个楼的模原来小了三分之一｡
(15)*条路那条路延｡
○条路那条路延了一百米｡
(16)*件事情我跟他一做｡
○件事情我跟他一做了｡
(17)*我跟他一吃完｡
○我跟他一先吃完的｡
(18)*我跟一｡
○我跟一了一半｡
(19)*个公司跟那个公司一做成｡
○个公司跟那个公司一做成了个｡
即使如此, 添加其它成分的果可用于句的, 也不是很多｡
使用句需要事先有	定的要的事物, 不然就无从｡ 同
一
都已知道要行的事物的后的性、果等｡ 不能接用
于句, 就是因果不是既成事｡ 当果添加其它成分成
已然之后, 果也就可用于句的表了｡
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得字是已然的, 用于句也就不受什限制｡
2．果不能接用于重	句, 得字也不受此限制｡ 例如：
(1)*小王今天酒多｡
○小王今天酒得多｡
(2)*他走路走快｡
○他走路走得快｡
(3)*正算算慢｡
○正算算得慢｡
果用于重	句, 也要添加	
助 了、气助 了或量
等成分｡ 例如：
(4) 小王今天酒多了｡
(5) 小王今天酒多了点儿｡
(6) 小王今天酒多了些｡
(7) 他走路走快了｡
(8) 他走路走快了点儿｡
(9) 他走路走快了些｡
(10) 正算算慢了｡
(11) 正算算慢了点儿｡
(12) 正算算慢了些｡
喜 [1997] 指出：重	句式的用功能就是出	作行
的超常性｡体地重	句式的用功能表的是表某	
作行之后, 使	作者本身或被	作接及的事物出了某果的
｡ 果是未然性的, 不添加表体的成分的 就不能用于重
	句；而 得字是已然性的,  得字都能接用于重	句｡
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3．果 得字的正句的形式不同｡ 例如：
(1) 今天的菜吃没吃？
(2) 今天没？
(3) 昨天唱没唱儿？
(4)*今天的菜吃没吃得？
○今天的菜吃得不？
(5)*今天没得？
○今天得不？
(6)*昨天唱没唱得儿？
○昨天唱得儿不儿？
	
, 李定 [1963] 也早就研到了｡ 他：一般句子可
提，例如‘他近来忙不忙？’‘他在那儿干什？’但是‘得’字句只
能提, 例如‘他近来忙得怎？’‘他在那儿等得急不
急？’
果的正句形式, 的是作的果, 得字
的正句形式, 的是作后生的果如何等｡ 其原因, 是在
于果是已最的, 肯定的有｡ 得字的一 
是肯定的, 已!生的， 得字相的"已不成#信息的焦
点,  得字也就只能提｡
可能采取肯定式否定式并列的正形式, 如 吃得$吃不$？
分得清分不清？ 也是因#可能表%可能是不可能, 不表%既成
事决定的｡
4．＋&造可'接用作祈使句, 但 得字不是如此｡ 例如：
(1) 把他	打
！
(2) 接住！
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(3) 快完！
(4) 上拉上去！
(5) 快拔出来！
得字用作祈使, 需要在后面加表示量的成分, 同是限于形容充
当的｡ 例如：
(6) 得快点儿！
(7) 打扮得好点儿！
(8) 再做得小些！
(9) 再得高一些！
怎	上的
象？ 我知道祈使是方去做尚未始做的事
情, 	及已始做, 但没到要求, 需要一去做的事情｡ 果
是未然性的, 在点上正好祈使句的性吻合｡ 但 得字是已然
性的, 用作祈使就得提出在已知的取得的果等意的基上再量或
量的要求｡
5．果不能接用于感句, 但 得字没 !｡ 例如：
(1)*好！
○得真好！
(2)*做	！
○做得	
了！
(3)*糟！
○得糟透了！
果要用于感句, 也需要其它使果成"既成事#的成分的
$助｡ 例如：
(4) 个字坏了呀！
(5) 的事儿竟然做了！
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(6) 次他才真正做了！
感句是用来表示喜悦、、怒、哀等情感的句子｡ 感是
既成事有感而	｡ 没有什
既成事, 一般也就没有什
感可言｡ 
果表的果没有成, 也就不能接用于感句；得字
表的果等意已成, 用于感句也就成理成章的事
了｡
法学界于果和 得字有不少的研，成果很多，但缺
少有者的性的研｡ 因此, 者的形式、意和功能
得不 全面, 不 !入，不少"#没有得到很好的$%｡ &是特
'有效的研的手段之一｡ 本文通(从)的*度者的形式、意
及功能的&分析, +得了不少新的, 前人未做出$%的"#,行
了$%｡ 研的果表明： 果和 得字作中的
-特'重要的表形式, 十分密切, .有一列立一的特征｡ 它
/各司其0, 功能互｡ 前者可者, 后者不可；后者不可者, 前者可
｡ 者的互功能使1的表更加2富, 更加完善3了｡
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Results complement and “得” complement
Xu Guoyu
Luo Yongping
Result complement and “得” complement are two important grammatical
forms in Chinese complement system. Although there are a lot of achieve-
ments in the study of these two grammatical forms, there is a lack of system-
atic comparative study on the two grammatical forms, and the understanding
of these two grammatical forms is not comprehensive enough or deep enough.
The research in this paper makes up for this deficiency.
The results of this study show that the resultant complement and the “得”
complement have the following characteristics of unity of opposites in form,
meaning and function :
1. The former is simple in form, the meaning is generalized, the latter is
complex in form and concrete in meaning ;
2. The former is objective, the latter is subjective in meaning ;
3. In the tense, the former is future, the latter is already ;
4. The former is weak and the latter is strong in use alone.
In form, meaning and function, they perform their respective duties and
complement each other, making the expression of Chinese richer and more
perfect.
